



























































































































Asas Tani menc -
dangkannama asalUni-
versiti Putra Malaysia
(UPM)digunakansemula,
bagimengembalikanimej
sektorpertanianyangber-
hubungkait denganpen-
didikan dan keusahawa-
nan.

